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безъядерные, окрашивание цитоплазмы неоднородное, наблюдаются отдельные участки с 
дефектами слизистой – эрозиями, присутствуют гнойные наслоения. В перибронхиальном 
пространстве появляется большое количество лимфоцитов– так называемая лимфоцитарная 
инфильтрация. Поперечная площадь сосудов увеличивается за счет плазматического 
пропитывания и увеличения количества клеток фиброзного ряда. Утолщение стенок сосудов 
неравномерное, наблюдаются кальцификаты. Профилактическое введение отвара трав при 
экспериментальном атеросклерозе приводит к значительному уменьшению структурной 
неоднородности легочной ткани. Практически во всех полях зрения по сравнению с 
нелеченными животными наблюдается уменьшение истончения стенок альвеол за счет 
увеличения размеров респираторных альвеолоцитов, уменьшения перерастягивания их 
отростков.  
Выводы. Экспериментальный атеросклероз приводит к значительной клеточной 
перестройке легочной ткани. Микроскопическое исследование ткани легких подтверждает 
позитивное влияние введения фитопрепарата с профилактической целью. 
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Актуальность: золотое сечение – это самая комфортная для глаза пропорция, форма, 
которая способствует наилучшему зрительному восприятию и появлению ощущения красоты 
и гармонии. Для врачей учение о пропорции имеет важное прикладное значение, поскольку 
дает возможность судить о темпах развития отдельных частей тела, о приближении или 
отклонение данного лица нормального, о принадлежности его к той или иной расе, к тому или 
иному морфологического типа, что встречается в данной расе. 
Цель исследования: сравнительная характеристика соответствия стандартам золотого 
сечения групп различной половой и возрастной категории. 
Материалы и методы: антропологическое обследование 30 учащихся 8 класса СОШ № 
97 и 30 студентов 1 курса медицинского факультета ХНМУ: исследование основных 
соотношений длины предплечья к длине ладони и выделение групп тех, что принадлежат к 
золотому сечению и проведения статистического анализа количественных данных двух 
исследуемых возрастных категорий. 
Результаты: Было выявлено, что в первой группе 27 исследуемых были 
непропорциональными, 3 - пропорциональными (2 девушек и 1 мальчик). Во второй группе 
было выявлено 22 непропорциональных исследуемых, 8 - пропорциональных (6 девушек и 2 
парней). Итак, принцип золотой пропорции в первой группе исследуемых присутствовал в 
10%., а в второй группе - 26,7%. 
Выводы: Золотое сечение является неотъемлемой частью всего живого. Он не только 
мерило гармонии и упорядоченности в творениях природы, но и основа красоты и источник 
эстетического удовольствия. Собственные исследования подтверждают, что совершенная 
пропорциональность просчитывается чаще в юношеском возрасте, чем в подростковом, и 
чаще у девушек, чем у парней. 
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Актуальность: В Украине за последние 10 лет ежегодно регистрируется около 100 
тысяч ожогов, среди которых 25% составляют дети, и, хотя количество больных уменьшается, 
